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Якщо студенти здатні оцінити себе і свої можливості, готові до відкритого осмислення 
власних дій, роблять прогнози щодо способів саморегуляції та співпраці, успішно виконують 
навчальні завдання це свідчить про позитивні результати проведеної роботи з розвитку 
рефлексійних умінь і випробування індивідуалізації навчання, які є одними із пріоритетних 
напрямів освіти, стимулюють студентів до саморозвитку, самовизначення самоосвіти. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Публікація висвітлює теоретичні основи моделювання процесу формування професійної 
компетентності майбутніх учителів початкової школи на основі реалізації ідеї суб’єкт-
суб’єктної взаємодії викладача та студента в контексті професійної підготовки вчителя. 
Пропонується модель означеного процесу, що презентується як бінарна та 
багатокомпонентна. Наголошується, що реалізація пропонованої моделі передбачає 
сформованість у викладачів готовності до здійснення навчальної діяльності на суб’єкт-
суб’єктних засадах. 
Ключові слова: професійна компетентність майбутніх учителів початкової школи, 
суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладача та студента. 
 
The publication highlights the theoretical foundations of modeling the process of forming 
professional competence of primary school teachers on the base of implementing the idea of 
subject-subject interaction between teacher and student in the context of professional teacher 
training. The model of a named process, presented as binary and multicomponent model. It is noted 
that the implementation of the proposed model involves the formation of teachers in readiness for 
the implementation of an educational activity on subjective grounds. 
Keywords: professional competence of primary school teachers, subject-subject interaction 
between teacher and student. 
 
У сучасному науковому полі розвиткові компетентностей присвячено праці відомих 
українських і зарубіжних науковців Н. Бібік, Н. Волкової, Л. Волошко, І. Зимньої, І. Зязюна, 
Л. Карпової, О. Овчарук, В. Петрук, О. Пометун, Дж. Равена, О. Савченко, С. Сисоєвої, 
С. Тищенко, С. Трубачевої, А. Хуторського та ін. 
Дослідження процесу формування професійної компетентності у майбутніх вчителів 
початкової школи у процесі професійно-педагогічної освіти є актуальним із таких основних 
причин: а) від професійної компетентності людини в обраній спеціальності залежить 
продуктивність праці фахівця та економічний добробут держави; б) професійна 
компетентність вчителя забезпечує йому позитивну ціннісну самооцінку через почуття 
самоповаги, матеріальне благополуччя та психологічний комфорт на робочому місці та в 
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особистому житті; в) невідповідність професійної компетентності людини професійним 
вимогам є вагомим мотивом професійного самовдосконалення фахівця. 
Методологічну основу дослідження проблеми формування професійної компетентності 
майбутніх вчителів початкової школи становлять наукові положення філософії, педагогіки, 
соціології та психології про діяльність як визначальну умову формування компетентності 
особистості у будь-якій галузі; про системний та компетентнісний підходи до формування 
професійної компетентності особистості, про моделювання як одну з основних категорій 
теорії пізнання та науково обґрунтований метод дослідження складних систем і процесів у 
багатьох сферах людської діяльності [2]. 
Природно, що реалізація компетентнісного підходу у професійно-педагогічній освіті 
пов’язується з формуванням у майбутнього вчителя початкової школи професійної 
компетентності. Етимологічний пошук сутності цього поняття засвідчує, що воно вживається 
для характеристики якісної сторони придатності особистості до професійної діяльності в 
певній сфері [4]. Професійна компетентність вчителя початкової школи розглядається нами 
як системна характеристика його професійно-педагогічної діяльності, що зумовлює найвищу 
продуктивність її.  
Навчальна діяльність студентів у вищих педагогічних навчальних закладах у кінцевому 
результаті повинна не просто сформувати у майбутнього вчителя суму знань, умінь та 
навичок, а також забезпечити формування таких якостей її, через які реалізуються прагнення 
і здатність до раціональної, продуктивної, творчої діяльності. Зміст наведеного визначення 
свідчить, що професійна компетентність людини виявляється в її професійній діяльності. Як 
відомо, багатьма психологічними дослідженнями доведено, що діяльність людини є 
складним системним процесом. Вона охоплює низку взаємопов’язаних компонентів, зокрема 
таких: мотиваційний, змістовий, процесуально-операційний, контрольно-оцінний, 
результативний. Суттєвий вплив на розгортання діяльності здійснює навколишнє соціальне 
та матеріальне середовище. Оскільки всі компоненти професійної діяльності взаємозв’язані, 
сформувати професійну компетентність майбутнього вчителя початкової школи можливо 
лише за умови здійснення психолого-педагогічного впливу на кожен із вказаних 
компонентів [1]. 
У процесі формування професійної компетентності учителів початкової школи у вищому 
навчальному закладі задіяні два суб’єкта – особистість, що здобуває професійну освіту, та 
викладач, які сприяють формуванню її професійної компетентності. У такий спосіб виникає 
потреба звернутися до інтерактивної професійної підготовки, яка є одним із сучасних 
напрямків навчання у процесі активної діяльності особистості, що найбільшою мірою 
відповідає психологічним особливостям і педагогічним закономірностям професійної 
підготовки студентів різних спеціальностей.  
Основою методики інтерактивної професійної підготовки є реалізація суб’єкт-суб’єктної 
позиції викладача та студента. Суб’єктність студента забезпечує його мотиваційну готовність 
до оволодіння навчальним змістом та власну активність щодо формування своєї професійної 
компетентності, а також включає й відповідні пізнавальні дії та самооцінку, що врешті-решт і 
забезпечує формування вмінь практичного використання здобутих знань, умінь і навичок в ре-
альній професійній діяльності, тобто професійну компетентність.  
Це є підставою для розроблення бінарної (двоблочної) моделі формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя початкової школи [3].  
Один її блок відображає компоненти навчальної діяльності, яку здійснюють студенти, 
здобуваючи професійно-педагогічну освіту, інший відтворює освітню діяльність 
педагогічних працівників вищого навчального закладу, спрямовану на формування 
професійної компетентності майбутнього вчителя (рис. 1). Модель ми розглядаємо як 
допоміжний об’єкт, цілеспрямовано створений нами із науково-пізнавальною метою для 
здійснюваного нами дослідження. Модель дає нову інформацію про предмет дослідження. 
Відомо, що моделі розподіляють на предметні та знакові. Ми використовували знакове 
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моделювання, тобто таке, коли основою моделі є схема досліджуваного процесу, побудована 
за допомогою графічного редактора.  
 
Рис. 1. Бінарна модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя 
початкової школи 
Запропонованою моделлю передбачається багатоаспектний педагогічний вплив, який 
здійснюється з метою забезпечення повноцінного функціонування розгорнутої структури 
навчальної діяльності майбутніх вчителів початкової школи у процесі професійної 
підготовки; суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів та студентів у процесі навчання; 
створення такого навчального матеріального середовища, яке повністю відтворює сучасну 
початкову школу тощо. 
Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи 
зумовлює необхідність спеціальної підготовки викладачів вищих навчальних закладів до 
такої діяльності. Вона передбачає формування сукупності особистісних якостей, необхідних 
і достатніх для здійснення продуктивної педагогічної діяльності у процесі професійної 
підготовки учителів початкових класів. 
Висновки. Теоретичною основою процесу формування професійної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи є ідея реалізації суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача 
та студента в контексті професійної підготовки вчителя. Означений процесу презентується 
як бінарна та багатокомпонентна модель. Реалізація пропонованої моделі передбачає 
сформованість у викладачів готовності до здійснення навчальної діяльності на суб’єкт 
суб’єктних засадах. 
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